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En la investigación “Análisis del comportamiento de la productividad del área de barnizado 
de la empresa METALPREN S.A. LIMA 2017”, empresa dedicada al rubro metalmecánico 
cuya principal actividad es la fabricación y comercialización de envases, tapas y otros 
productos de metal, tiene como objetivo analizar el comportamiento de la productividad en 
el área de barnizado.  El desarrollo de la investigación seguirá un enfoque cuantitativo con 
un diseño de investigación no experimental transversal y un alcance descriptivo. Se estudió 
la población durante 30 dias, en este caso, la población es igual a la muestra. 
Diferenciando las operaciones ya efectivas, en internas y externas, calculando la eficiencia 
y la eficacia de la línea de envases de hojalata, obteniendo como resultado la productividad. 











In the research “Analysis of the behavior of the productivity of the area of varnishing 
of the company METALPREN SA LIMA 2017”, a company dedicated to the heading 
engineering, whose main activity is the manufacture and marketing of containers, 
lids and other metal products, has as objective to analyze the behavior of 
productivity in the area of varnishing. The development of the research will follow a 
quantitative approach with a research design non-experimental cross-sectional and 
scope, and descriptive. We studied the population during 30 days, in this case, the 
population is equal to the sample.  
Differentiating the operations already effective, internal and external, calculating the 
efficiency and the effectiveness of the line of containers of tin plate, and thus get the 
result of the productivity.  
Data will be taken by the observation, as these will be applied to the statistical 
analysis later. 
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